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Юбилейната книга е първа от поредицата 
Страници от историята на медицината във 
Варна под редакцията на проф. д-р Красимир 
Иванов, д.м.н., издание на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – 
Варна. 
Книгата е с автори: доц. д-р Георги 
Маринов, доц. д-р Димитър Ставрев, доц. д-р 
Невяна Фесчиева и е под общата редакция на 
доц. д-р Георги Маринов, д.м. Съставител на 
приложението е Десислава Костова, коректор е 
Галя Христоскова, а предпечатът, обработката 
на снимковия материал и дизайнът са дело на 
Жанета Радкова, Вяра Кръстева и Румяна 
Радева.  
В книгата са представени сериозни 
научни изследвания посветени на Варненското 
медицинско дружество (ВМД), основано на 10. 
декември 1883 г.  
То е първото в България медицинско 
дружество, поставило в Устава си за цел да 
работи за научно и практическо образование на 
своите членове. 
 
Варненско Медицинско Дружество през 
своите много активни години до 1901 г., когато 
заедно с други 13 медицински дружества създава 
Българския лекарски съюз, играе важна роля в 
научния медицински живот на страната, в 
здравеопазването и подобряване на санитарно-
хигиенното състояние на град Варна и за издигане 
здравната култура на населението. С нови факти и 
оценки са обогатени биографиите на учредителите 
и най-активни членове на ВМД. Върху 104 
страници е представено документалното 
наследство на ВМД.  
Книгата е безценен източник за изучаване на 
миналото на лекарската професия, на развитието на 
здравеопазването в България в първите години след 
Освобождението. 
По безспорен начин се доказва, че история на 
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